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V prispevku so prikazani rezultati doktorske disertacije o nadaljnjem izobra`evanju in usposabljanju defektologov (stalnega
strokovnega spopolnjevanja). Osnovni namen disertacije je bil ugotoviti, kako in v ~em vpliva dobro pripravljen program stal-
nega strokovnega spopolnjevanja defektologov. Zelo pomembna je bila vrednost posameznih vsebin in metod dela, saj so de-
fektologi aktivno vklju~eni v vzgojno-izobra`evalni proces in sami dobro vedo, kaj bi morali izvedeti in s ~im biti seznanjeni
med  študijem in kaj dobiti skozi stalno strokovno spopolnjevanje. Rezultati raziskave so omogo~ili izpopolniti stalno strokov-
no spopolnjevanje in ga dvigniti na raven, ki bo ustrezal delu v praksi.
Klju~ne besede: Sistem, organizacija, zasnova, spopolnjevanje, defektologija – defektolog, posebne potrebe, otrok, mla-
dostnik, izobra`evanje.




^as na prelomu tiso~letja ozna~ujejo velike spremembe
na dru`benem, gospodarskem, tehnološkem, politi~nem
in kulturnem podro~ju ter povsod, kjer si naša dru`ba pr-
vi~ v novejši zgodovini samostojno in neodvisno utira pot
v razviti svet z lastnim znanjem in zmogljivostmi, ki so ji
na voljo. Oblikovanje osnov in postavljanje temeljev
dru`benega sistema je v polnem zamahu, zato je pomem-
bno, da so ti temelji strokovno primerno postavljeni za na-
daljnjo rast in razvoj ter po`lahtneno dopolnjevanje.
Pomembno pedagoško vprašanje je podro~je stalnega
strokovnega spopolnjevanja defektologov (nadaljnje izo-
bra`evanje in usposabljanje strokovnih delavcev), ki
mora izhajati iz temeljne ~lovekove pravice do izobra`e-
vanja ter s kakovostjo in dobro organiziranostjo omogo~i-
ti razvoj vseh dejavnosti. Sistem stalnega strokovnega
spopolnjevanja mora biti obrnjen k ~loveku kot najvišji
vrednoti in kot akterju in cilju dru`benega obstoja in na-
predka. Najpogostejša beseda, ki ozna~uje celotno dru`-
bo, je sprememba in kot takšna nastopa v vlogi pogoja,
sredstva in cilja nadaljnjega razvoja dru`be in trenutno je
tudi edina stalnica prav sprememba sama.
Pomen in vloga stalnega strokovnega spopolnjevanja
v svetu in pri nas se spreminja in pridobiva ustreznejše
mesto pri preobrazbi dru`be. Zaradi hitrejšega odpiranja
v svet, zlasti v razvito Evropo, je potrebno posodobiti tudi
stalno strokovno spopolnjevanje, na katerem temeljijo
druge dejavnosti v dru`bi. Znanje, v dolo~enih okoliš~i-
nah, je vir bogastva in ekonomske razvitosti dru`be. Stal-
no strokovno spopolnjevanje je pogojno, posledi~no veza-
no na celotni dru`beni razvoj in mora kot takšno biti us-
trezno, sodobno in kakovostno, ter se mora hitro prilaga-
jati svetovnim, zlasti pa evropskim standardom.
Hitrost in kakovost razvoja je precej odvisna tudi od
defektologov, ki bodo s strokovnostjo, defektološko uspo-
sobljenostjo, humanostjo in z visoko motiviranostjo
opravljali pomembno dru`beno vlogo pri pripravi otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami na lasten razvoj
in s tem tudi dru`beni razvoj.
Skoraj v vseh dr`avah v zadnjih desetletjih hkrati z
dru`benoekonomskimi, kulturnimi in drugimi pretresi,
potekajo spremembe tudi na podro~ju defektologije, ki
postajajo zahtevnejše in obse`nejše. Med drugimi gre za
dvigovanje ravni izobrazbe, uvajanje sodobnejših metod,
pove~evanje dele`a pedagoško – psiholoških in metodo-
loških vsebin v izobra`evanju defektologov ter tesnejšo
povezavo med teorijo in prakso. Sistem stalnega strokov-
nega spopolnjevanja je po posameznih dr`avah razli~en,
odvisno od dr`ave in njene razvitosti, zato potekajo ti pro-
cesi razli~no po dinamiki, vsebini in obliki, seveda ne gre
pa brez trenj, polemik in tudi stranpoti.
Razli~nost sistemov ote`uje iskanje skupin zna~ilno-
sti stalnega strokovnega spopolnjevanja defektologov,
zato bo to prikazovanje omejeno na nekatere evropske
dr`ave s pogledom na izobra`evanje v Avstriji, Hrvaškem,
Bavarskem, Mad`arskem, Italiji, Švedskem, Angliji, Nizo-
zemski in Švici.
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2 Namen raziskave
Izobra`evanje defektologov poteka na eni sami fakulteti
v slovenskem prostoru. Ker spremljam delo defektologov
pri vzgoji in izobra`evanju otrok in mladostnikov s poseb-
nimi potrebami, se spogledujem s podmeno: z motnjo v
duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe, naglušne in
govorno-jezikovno motene, gibalno ovirane, vedenjsko in
osebnostno motene in na osnovi posredovanih podatkov,
je opa`eno, da ostaja izobra`evanje na vsebinskem kot
metodološkem podro~ju enako ravni kot v preteklosti.
Prav zaradi tega se je pokazala potreba, kaj je potreb-
no postoriti na podro~ju stalnega strokovnega spopolnje-
vanja defektologov. Na podlagi ugotovitev, ki so jih posre-
dovali defektologi, ki delajo v praksi – empiri~no, bo po-
trebno stalno strokovno spopolnjevanje prestrukturirati,
spremeniti ali dopolniti.
Osnovni namen disertacije je bil ugotoviti, kako in v
~em vpliva dobro pripravljen program stalnega strokov-
nega spopolnjevanja defektologov. Zelo pomembna je
bila vrednost posameznih vsebin in metod dela, saj so de-
fektologi aktivno vklju~eni v vzgojno-izobra`evalni pro-
ces in sami dobro vedo, kaj bi morali izvedeti in s ~im biti
seznanjeni med študijem in kaj dobiti skozi stalno stro-
kovno spopolnjevanje. Rezultati raziskave bodo omogo~i-
li izpopolniti stalno strokovno spopolnjevanje in ga dvig-
niti na raven, ki bo ustrezal delu v praksi.
Pomen in vloga stalnega strokovnega spopolnjevanja
defektologov v svetu in pri nas se spreminja in pridobiva
posebno mesto pri preobrazbi dru`be. Zaradi razvoja in
naraš~anja pomena tehnologije, hitrejšega odpiranja v
svet zlasti v razvito Evropo, bo potrebna posodobitev si-
stema stalnega strokovnega spopolnjevanja defektologov.
Prav zaradi tega je predmet preu~evanja polo`aj de-
fektologov v izobra`evalnem procesu, kjer bi bilo na os-
novi analize njihovega dosedanjega stalnega strokovnega
spopolnjevanja mo`no izoblikovati primerno zasnovo za
sistemsko urejanje tega podro~ja. Za podro~je defektolo-
gije še ni bila do sedaj opravljena takšna celostna in vse
obse`na analiza, raz~lenjeni so bili le posamezni segmen-
ti, s ~imer se izgublja celovitost, preglednost in s tem tudi
mo`nost celostnega razvoja. Zato je bilo temeljno izhodiš-
~e in središ~e analize stalnega strokovnega spopolnjeva-
nja defektologov, ki s strokovnostjo, pedagoško usposob-
ljenostjo, humanostjo ter z visoko motivacijo uspešno pre-
našajo znanje in s tem omogo~ajo in pospešujejo razvoj
dru`be. Pri tem pa morajo upoštevati posameznika – otro-
ka in mladostnika s posebnimi potrebami kot samostojni
subjekt ter ga pripravljati za boljše in bogatejše `ivljenje v
pluralni in demokrati~ni dru`bi.
Stalno strokovno spopolnjevanje defekotologov je
specifi~en, sestavljen in raznovrsten sistem.Temelji na po-
trebah, zna~ilnostih in zmo`nostih posameznika ter na
dru`benih potrebah in interesih. Temeljiti mora na sodob-
nih defektološko-pedagoških - andragoških metodah in
omogo~ati uveljavitev aktivne vloge udele`enca kot sub-
jekta izobra`evanja.
Osnovni cilj analize je bil kriti~ni prikaz obstoje~ega
stanja stalnega strokovnega spopolnjevanja defektologov,
ki oblikujejo izobra`evalni proces z otroki in mladostniki
s posebnimi potrebami, kar je dalo smernice oziroma za-
snovo za oblikovanje takšnega sistema stalnega strokov-
nega spopolnjevanja defektologov, ki ga praksa potrebu-
je. Za postavljanje takšne zasnove smo analizirati, siste-
mati~no in kriti~no obdelal vse segmente, ki so povezani s
tem.
V Sloveniji je pravica oziroma dol`nost strokovnih
delavec na podro~ju vzgoje in izobra`evanja opredeljena
v štirih zakonskih predpisih.
Pomen stalnega strokovnega spopolnjevanja - v sre-
diš~u odprtih diskusij na podro~ju vzgoje in izobra`evanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je soo~enje
s temeljitimi spremembami v dru`bi, v osebnih na~inih
ravnanja in `ivljenja, na katere mora biti pripravljena in
odreagirati tudi vzgojno – izobra`evalna ustanova (šola,
zavod, center). Procesi – individualizacije, racionalizacije,
na~in `ivljenja, tehnološke spremembe, prodor medijev in
informatike, vsi ti našteti procesi imajo neposreden vpliv
na u~enje in pou~evanje in prav to zahteva od defektolo-
gov, da se bodo znali optimalno prilagajati razli~nim spre-
membam pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potre-
bami, njihovim staršem, dru`bi, šoli, zavodu, centru.
Pri vsem pa ne smemo pozabiti na notranje spremi-
njanje vzgoje in izobra`evanja. S tem se poudarjajo koo-
perativni in metodi~no inovativni elementi, ki defektološ-
ko kompentenco ve`ejo na defektologovo izobra`evanje
in stalno strokovno spopolnjevanje, ki naj bi defektologa
usposobilo za prevzem kompetenc na podro~ju vzgoje in
izobra`evanja otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami. Zato stalno strokovno spopolnjevanje defektologov
prevzema odgovorno nalogo za prenovo vzgoje in izobra-
`evanja na tem podro~ju.
Stalno strokovno spopolnjevanje defektologov za so-
dobno vzgojno – izobra`evalno delo je naloga defektolo-
ga in dru`be oziroma je posebna defektološka in dru`be-
na naloga in je nujen sestavni del reformne strategije. Z
organizacijskimi posegi je sicer mogo~e dose~i zunanjo
spremembo, notranja preobrazba vzgoje in izobra`evanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa je mogo-
~e le, ~e so defektologi pripravljeni na spremembe, jih
sprejemajo kot svoje osebne potrebe, potrebe ~asa in
dru`be in si prizadevajo, da bi predvidene spremembe
tudi realizirali ter da ob zahtevah za~utijo tudi strokovno
in moralno pomo~ zunanjih dejavnikov.
Preobrazbeni procesi narekujejo tudi ritem in inten-
zivnost stalnega strokovnega spopolnjevanja. Da bodo
defektologi v skladu s svojo vlogo usposobljeni za uresni-
~evanje višje kvalitete pri vzgoji, izobra`evanju in uspo-
sabljanju, jih moramo preko stalnega strokovnega spopol-
njevanja usposobiti za nove naloge. Stalno strokovno spo-
polnjevanje mora pripeljati do operativnega in ustvarjal-
nega znanja. Rezultati se morajo odra`ati v dejanski uspo-
sobljenosti za uresni~evanje novih nalog.
Pri nas se z vprašanjem stalnega strokovnega spopol-
njevanja na~rtno ukvarjamo zadnjih dve desetletji. V zad-
njem ~asu prihaja vse pogosteje na dan zahteva po preob-
likovanju in dograjevanju sicer dokaj razvejanega sistema
stalnega strokovnega spoponjevanja defektologov. Za
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vstop v evropsko unijo je potrebno razmišljati tudi o tej
dimenziji znotraj izobra`evanja defektologov, kar nam
lahko pomaga pri odpravljanju pomanjkljivosti, lahko je
spodbuda za spreminjanje ali pa tudi svarilo pred prenag-
ljenimi odlo~itvami (Razdevšek-Pu~ko, 1997).
3 Podatki o raziskavi
To je edina raziskava (empiri~na) stalnega strokovnega
spopolnjevanja defektologov v republiki Sloveniji, ki je
pokazala in potrjevala, kako defektologi vrednotijo ob-
stoje~e stalno strokovno spopolnjevanje in kaj je potreb-
no spremeniti oziroma izboljšati, da bi pove~ali kvaliteto
stalnega strokovnega spopolnjevanja defektologov na po-
dro~ju vzgojno-pedagoškega dela z otroki in mladostniki
s posebnimi potrebami.
Ta raziskava v republiki Sloveniji je tudi odgovorila
na vprašanje, kaj naj defektologi spoznajo in katera speci-
fi~na znanja in veš~ine naj osvojijo na stalnem strokov-
nem spopolnjevanju.
Raziskava je tudi pokazala stopnjo motiviranosti de-
fektologov za nadaljnjo osebno in poklicno rast. Raziska-
va je vsebovala anketni vprašalnik, katerega so defektolo-
gi izpolnjevali spomladi leta 2002.
3.1 Vzorec
V raziskavo je bilo vklju~eno podro~je vzgoje in izobra`e-
vanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Re-
publiki Sloveniji, in sicer:
 73 zavodov/šol za podro~je vzgoje, izobra`evanja in
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami.
 237 defektologov na tem podro~ju, kar pomeni 29,6
% defektologov, ki dela na podro~ju vzgoje, izobra`e-
vanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s poseb-
nimi potrebami.
3.2 Hipoteze
Problem stalnega strokovnega spopolnjevanja defektolo-
gov smo ocenili na osnovi njihove teoreti~ne in metodo-
loške usmeritve ter na osnovi njihovih ocen in mnenj. Po-
leg tega smo pridobil še druge relevantne podatke, kot so:
 Obveš~enost strokovnih delavcev o novostih v defek-
tologiji in o virih obveš~enosti na stalnem strokov-
nem spopolnjevanju.
 Vsebine, metode in oblike ter organizacija stalnega
strokovnega spopolnjevanja.
 Vzpodbude in ovire pri stalnem strokovnem spopol-
njevanju.
 Podobnosti in razlike njihovih stališ~ na osnovi pri-
dobljenih ocen in mnenj.
Pri raz~lenjevanju smo se omejil le na tiste vidike, za
katere smo menili, da bodo dovolj globalno prikazali po-
men in potrebe po sistemati~nem, na~rtnem in kvalitet-
nem stalnem strokovnem spopolnjevanju defektologov.
Temeljna hipoteza:
Stalno strokovno spopolnjevanje, pozitivno vpliva na
vzgojno-izobra`evalni proces, smo preveril z naslednjimi
hipotezami:
 zanimanje za stalno strokovno spopolnjevanje defek-
tologov je enako v vseh obdobjih zaposlenosti;
 stalno strokovno spopolnjevanje defektologov je ena-
ko pomembno za vsa starostna obdobja.
 interes za stalno strokovno spopolnjevanje defektolo-
gov je povezan z delovnim mestom;
 stalno strokovno spopolnjevanje je pogojeno z delov-
nim podro~jem;
 vsebina stalnega strokovnega spopolnjevanja je pove-
zana s podro~jem zaposlitve.
3.3 Metode in tehnike
Za pridobivanje in preverjanje posameznih spremenljivk
smo uporabili metodo anketiranja. Na anketni vprašalnik,
so izbrani defektologi zavodov odgovarjali, saj imajo mar-
sikatere prakti~ne izkušnje dela z otroki in mladostniki s
posebnimi potrebami. Anketni vprašalnik je pri pedagoš-
kih raziskavah med najpogosteje rabljenimi pripomo~ki
za zbiranje podatkov (Sagadin, 1993, str. 155). Anketni
vprašalnik ni standardiziran instrument in je bil uporab-
ljen samo pri tej raziskavi. V metodologiji raziskovalnega
dela nam pomeni anketa postopek zbiranja podatkov, ki
jih `elimo zbrati. Uporabljali smo pisno anketo z obrazlo-
`itvijo. Vprašanja v vprašalniku so se nanašala na podat-
ke, ki smo jih `eleli zbrati. Podatke, ki smo jih zbrali z an-
keto, smo razvrstili v:
 Podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih s po-
dro~ja stalnega strokovnega spopolnjevanja defekto-
logov;
 Podatke o `eljah, mnenjih, stališ~ih in interesih defek-
tologov.
Anketna vprašanja so bila razli~no sestavljena in na-
~ini odgovarjanja nanje razli~ni. Na nekatera vprašanja je
bila mo`nost ve~ odgovorov. Bila so vprašanja odprtega in
zaprtega tipa, vprašanja z numeri~nimi odgovori, vpraša-
nja s stopnjevalnimi verbalnimi odgovori, vprašanja s
kombinacijo sodb in stopenj, vprašanja z rangiranjem od-
govorov. Zanesljivost pridobljenih podatkov omogo~a
prav kombinacija razli~nih vrst vprašalnikov in pa tudi
število anketirancev oziroma reprezentan~ni vzorec de-
fektologov. Anketa je potekala anonimno, razlog za ano-
nimnost ankete je bil naslednji: defektologi so anonimno
bolj iskreno odgovarjali na zastavljena vprašanja in niso
bili pod pritiskom morebitnih povra~ilnih ukrepov.
3.4 Obdelava podatkov
Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo obdelali
ra~unalniško s statisti~nim programskim paketom SPSS,
ki spada med najbolj razširjene »statisti~ne« programske
pakete v svetu. Podatke smo prikazali v obliki preglednic
in grafikonov, pri slednjih smo uporabili prikaz v obliki hi-
stogramov in strukturnih krogov. Za testiranje hipotez
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smo uporabili hi-kvadrat test, podatke pa prikazali v obli-
ki navzkri`nih tabel (crosstabulations). Hipoteze smo pre-
verjali na 0,05 nivoju tveganja..
V raziskavi so sodelovali defektologi, ki delajo na po-
dro~ju vzgoje, izobra`evanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v republiki Sloveni-
ji:
 iz 33-ih osnovnih šol z ni`jim izobrazbenim standar-
dom – 117 defektologov,
 iz 17-ih organizacijskih enot z ni`jim izobrazbenim
standardom pri osnovnih šolah – 45 defektologov,
 iz 5-ih zavodov za zmerno, te`jo in te`ko motnjo v du-
ševnem razvoju in dodatnimi motnjami – 19 defekto-
logov,
 iz 2-h zavodov za slepe in slabovidne – 8 defektolo-
gov,
 iz 3-eh zavodov za gluhe in naglušne ter z govorno-je-
zikovnimi motnjami – 28 defektologov,
 iz 2-eh zavodov za gibalno ovirane - 15 defektologov
in
 iz 9-ihz bolnišni~nih šol – 5 defektologov.
3.5 Ugotovitve
Teoreti~na analiza stalnega strokovnega spopolnjevanja
defektologov in rezultati raziskave dajejo osnovo, da lah-
ko v skladu z opredeljenimi cilji naloge z dolo~enega as-
pekta povzamem ugotovitve in zaklju~ke o dejavnikih, ki
vplivajo na stalno strokovno spopolnjevanje defektolo-
gov. Rezultati raziskave so dokaj obse`ni, zato navajam le
nekaj primerov zanimivih rezultatov.
1. Za Slovenijo kot majhno dr`avo, ki se lahko razvije le
z optimalno izrabo svojih ~loveških virov, je izredne-
ga pomena, da vzpodbudi oblikovanje, razvoj strate-
gije vse`ivljenjskega u~enja. Kreativnost defektolo-
gov je zelo pomembna. So miselno in ustvarjalno
pro`ni lahko sledijo nenehnim spremembam vzgoje
in izobra`evanja, ki so tako hitre, da je tudi nakopi~e-
no znanje iz preteklosti lahko ovira za na~ine odziva-
nja na nove situacije. Znanost in tehnologija ponujata
raznolikost novih prilo`nosti za osebno rast vseh, ki
delajo na podro~ju vzgoje in izobra`evanja. Ta, tem-
bolj velja za defektologe, ki delajo z otroki in mla-
dostniki pa tudi z odraslimi s posebnimi potrebami.
2. Gledano skozi zakonodajo je dr`ava pomemben nosi-
lec stalnega strokovnega spopolnjevanja defektolo-
gov. Podro~je ureja sistemsko. Izgrajevanje sistema
stalnega strokovnega spopolnjevanja mora te`iti k za-
gotavljanju permanentnosti in dostopnosti strokov-
nega spopolnjevanja, ki izhaja iz temeljnega ~loveko-
vega zadovoljevanja potrebe po znanju in s tem pove-
zano pravico so pravice do spopolnjevanja in s tem
razvoj vseh dejavnosti.
3. Stalno strokovno spopolnjevanje defektologov posta-
ja sestavni del na~rtovanja in razvoja vzgojno-izobra-
`evalnih procesov zavodov za vzgojo, izobra`evanje
in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami. Osrednjo skrb in odgovornost ima prav
gotovo vodstvo zavoda. Le na~rtno izgrajevanje ak-
tivnosti in mo`nosti za stalno strokovno spopolnjeva-
nje, ki se pri~ne v vzgojno-izobra`evalnih zavodih,
lahko prispeva k na~rtnemu nadaljnjemu spopolnje-
vanju. Vodstva zavodov morajo stalno strokovno spo-
polnjevanje na~rtovati skupaj s defektologi, jih infor-
mirati o ponujenih in naro~enih programih, ustvarjati
mo`nosti, da zavod postane okolje, kjer defektologi
pridobivajo znanje. ^e `eli vodstvo zavoda res organi-
zirati in sistemati~no skrbeti za razvoj defektologov,
mora biti sposobno razumeti potrebe po znanju izo-
bra`evalne motive defektologov, znati prevzeti zado-
voljstvo in odgovornost za realizacijo njihovega raz-
voja.
4. V središ~u pozornosti je spreminjanje vzgoje, izobra-
`evanja in usposabljanja. Osrednji poudarek je na no-
tranjem spreminjanju zavodov. Stalno strokovno spo-
polnjevanje mora defektologe usposobiti za prevzem
poklicnih in osebnih kompetenc v zavodu, v katerem
se pod~rtuje vprašanje kakovosti vzgoje, izobra`eva-
nja in usposabljanja ter samega `ivljenja v zavodu.
Stalno strokovno spopolnjevanje prevzema odgovor-
no nalogo za prenovo vzgoje, izobra`evanja in uspo-
sabljanja ter postaja nujen sestavni del reformne stra-
tegije. Notranja preobrazba vzgoje, izobra`evanja in
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami je mogo~a le, ~e so defektologi pripravljeni
na spremembe, jih sprejemajo kot potrebe ~asa in
dru`be in si prizadevajo, da bi predvidene spremem-
be tudi realizirali ter da ob zahtevah za~utijo tudi
strokovno in moralno pomo~ zunanjih dejavnikov.
5. Raziskava o stalne strokovnem spopolnjevanju de-
fektologov je pokazala, da je uspešnost stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja odvisna tudi od dobre orga-
nizacije. Razli~ni pristopi oziroma razli~ne oblike





 metod in tehnik.
Izpeljati stalno strokovno spopolnjevanje andragoško
– pedagoško – didakti~no pravilno ni preprosto am-
pak zelo zahtevno delo.
6. Priprava in izvedba stalnega strokovnega spopolnje-
vanja je zahteven proces, vsaka faza zahteva preteh-
tan in strokoven pristop, tembolj ko gre za stalno stro-
kovno spopolnjevanje defektologov. Njihovega stal-
nega strokovnega spopolnjevanja ne moremo na~rto-
vati, izvajati po principih, ki bi bili dale~ od zakonito-
sti, ki jih poudarja defektološka praksa. Tako vnaprej
postavljena shema ne ustreza stalnemu strokovnemu
spopolnjevanju ~e `e vnaprej v celoti definiramo po-
nudbo. Nadomestiti jo mora stalno strokovno spopol-
njevanje, pri katerem bodo defektologi sooblikovalci
svojega spopolnjevanja. Izdelati morajo lastno strate-
gijo, oziroma definirati poti stalnega strokovnega spo-
polnjevanja, ki bodo vodile k poklicnemu in osebne-
mu razvoju. Prilo`nost za stalno strokovno spopolnje-
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vanje pomeni tudi sprejeti nove strategije in poti,
hkrati pa tudi sposobnost oceniti ponujene mo`nosti
in izbrati tiste programe, teme, vsebine, metode in
tehnike, ki pomagajo dose~i zastavljene cilje stalnega
strokovnega spopolnjevanja. To nujnost aktivnega
sooblikovanja potrjujejo tudi moje ugotovitve. S temi
mnenji je potrjena dokaj visoka stopnja motivacije za
nadaljnje strokovno spopolnjevanje defektolgov.
7. Po dolgoletnem delu na podro~ju stalnega strokovne-
ga spopolnjevanja defektologov menim, da stalno
strokovno spopolnjevanje v katerem so programi, ci-
lji, analize v celoti izdelani vnaprej, dose`e le nekate-
re, razmeroma omejene cilje. ^e so nam pomembni
tudi drugi, širši cilji, potem je potrebno pritegniti de-
fektologe kot aktivne soustvarjalce v programiranju
stalnega strokovnega spopolnjevanja. Pri takem na~r-
tovanju stalnega strokovnega spopolnjevanja morajo
organizatorji in izvajalci stalnega strokovnega spopol-
njevanja (n.pr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
in defektologi delovati skupno. Nujno je ustvarjati
»poklicno mre`o« kar pomeni oja~anje vezi med za-
vodi, defektologi in izvajalci stalnega strokovnega
spopolnjevanja. Na ta na~in se ustvarijo ~im ve~je
mo`nosti za usklajeno oblikovanje programov, vse-
bin, tem in metod, ki jih bodo defektologi sprejeli, ka-
terih rezultati pa se bodo odra`ali v praksi.
8. Izvajanje stalnega strokovnega spopolnjevanja vklju-
~uje in predstavlja ve~ zahtevnih metodoloških po-
stopkov. ^e sprejemamo stalno strokovno spopolnje-
vanje kot sistem, lahko kljub raznovrstnosti situacij
izobra`evalne dejavnosti zaklju~im, da tudi za stalno
strokovno spopolnjevanje defektologov veljajo dolo-
~eni splošni elementi in norme, ki se v spopolnjevanju
manifestirajo na specifi~en na~in. Stalno strokovno
spopolnjevanje defektologov se nanaša na definiranje
osnovnih postopkov v skladu z logi~nimi, psihološki-
mi, didakti~nimi na~eli, ki naj zagotavljajo realizacijo
`elenega u~inka stalnega strokovnega spopolnjevanja
defektologov.
9. V raziskavi smo ugotovil, da je za defektologe ena po-
membnejših vzpodbud za stalno strokovno spopol-
njevanje `elja, da se seznanijo z novostmi na podro~-
ju vzgoje, izobra`evanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, da pridobijo
nova znanja N=149 ali 48,69 %.
10. Stalno strokovno spopolnjevanje prevzema pomem-
bno funkcijo za razvoj defektologove poklicne kom-
petence in usposobljenosti za razreševanje vprašanj
in problemov, vezanih na kvaliteto vzgoje, izobra`e-
vanja in usposabljanja v zavodih N = 170 ali 62,50 %.
Raziskava je potrdila, da je to eno pomembnih vpra-
šanj, ki naj bi ga obravnavalo in razvijalo organizira-
no stalno strokovno spopolnjevanje defektologov.
Defektologi menijo, da je usposabljanje za uspešnejše
reševanje problemov ena pomembnejših vzpodbud,
zaradi katere se odlo~ajo za stalno strokovno spopol-
njevanje. Le-to naj bi dalo defektologom znanja, da
bodo zaznavali probleme, ter usposobljenost, da jih
bodo uspešno reševali.
Obe ugotovitvi pod 15 in 16 t~. potrjujejo nujnost po-
vezanosti notranje in zunanje motivacije, ki so nujno
potrebne za u~inkovito in kvalitetno stalno strokovno
spopolnjevanje defektologov hkrati potrjuje visoko
raven vzpodbud defektologov za nadaljnje stalno
strokovno spopolnjevanje.
11. Stalno strokovno spopolnjevanje lahko prevzame
tudi pomembno vlogo za razvoj profesionalnega so-
delovanja med defektologi samimi – »poklicna mre-
`a». V anketi se je pokazal zna~ilni individualizem,
kot ga imenujejo nekateri strokovnjaki. Ta individua-
lizem pogojuje strukturirana posebnost defektološke-
ga poklica, specialnost posebnih potreb otrok in mla-
dostnikov (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibal-
no ovirani, itd.).
12. Defektologi se vklju~ujejo v stalno strokovno spopol-
njevanje tudi zaradi to~kovanja za napredovanje, je
pa to ena izmed manj pomembnih vzpodbud, zaradi
katerih se odlo~ajo za stalno strokovno spopolnjeva-
nje.
13. Defektologi so tudi ocenili, da pomeni najve~jo oviro
za uspešno stalno strokovno spopolnjevanje premalo
upoštevanje njihovih poklicnih potreb. Premalo se
upoštevajo izkušnje defektologov. Svoja pri~akovanja
gradijo na dosedanjem razumevanju specifike vzgoj-
no-izobra`evalnega dela z otroki in mladostniki s po-
sebnimi potrebami, prou~evanja in poznavanja vsa-
kodnevnih delovnih situacij v tem poklicu. Pri~akuje-
jo, da je ena izmed nalog stalnega strokovnega spo-
polnjevanja usposobljenost za obvladovanje in pre-
magovanje vsakodnevnih situacij- torej dela v praksi.
Ovire so tudi neustrezne metode stalnega strokovne-
ga spopolnjevanja, premalo mo`nosti za izmenjavo
mnenj in neustrezen odnos do konkretne problemati-
ke.
14. Zelo pomembno vprašanje pri stalnem strokovnem
spopolnjevanju defektologov je, katere cilje zasleduje
spopolnjevanje ob raznovrstnih nalogah, obremeni-
tvah in razli~ni problematiki, s katero se sre~ujejo pri
svojem delu. Na prvo mesto so postavili pri~akovanj,
da se bodo na stalnem strokovnem spopolnjevanju
seznanili z novostmi in posodobili svoje znanje oziro-
ma spopolnjevanje primanjkljajev v znanju.
15. Opazno visoko so kot dejavnik, ki vpliva na njihovo
odlo~itev oziroma izbor programa, ocenili dejstvo,
kdo je izvajalec stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Prednost dajejo visoko šolski organizaciji (fakulteti),
N = 61 ali 35,47% sledi javni zavod N = 51 ali 29,65%.
Korelacija med odlo~itvijo za stalno strokovno spo-
polnjevanje in izvajalci je visoka.
16. Raziskava je potrdila tudi visoko korelacijo - vzajem-
ni vpliv vsebin na izbor programa stalnega strokovne-
ga spopolnjevanja. Pokazala je, da so kot najbolj za`e-
lene vsebine s podro~ja, kjer dela defektolog N = 149
ali 48,69%, kar pomeni pridobivanje specialno peda-
goških znanj. Na drugo mesto so postavili vsebine s
pedagoško-psihološkega podro~ja N = 101 ali 33,01%
sledi spoznavanje didaktike in metodike vzgojno-izo-
bra`evalnega dela N = 42 ali 13,73%.
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17. Izmed metod in oblik dela na stalnem strokovnem
spopolnjevanju defektologi izredno pozitivno ocenju-
jejo predavanje s prakti~nim delom in razgovorom N
= 178 ali 38,20 %  in takoj za tem delo v manjših sku-
pinah – delavnicah N = 144 ali 30,90 %.
18. Raziskava je potrdila `e velikokrat ugotovljeno dejs-
tvo, da je za defektologe sprejemljivejše spopolnjeva-
nje predavanja s prakti~nim delom in razgovorom ter
delom v manjših skupinah – delavnicah. Take oblike
omogo~ajo izkoristiti prednosti za skupinsko obliko
dela in zmanjševala frontalne oblike, ki niso  prevla-
dujo~e. Pedagoške delavnice so ena pogostejših oblik,
s katero se v zadnjem ~asu sre~ujem na stalnem stro-
kovnem spopolnjevanju. Pomen ostalih oblik, metod
dela defektologi niso tako visoko ocenili. Pozitivno
sprejemajo supervizijo. Kot bolj sprejemljive metode
in tehnike ocenjujejo tudi vaje, hospitacije – nastope
in individualne razgovore. Manj sprejemljiva jim so
zgolj predavanja in seminarsko delo.
19. Iz obrazlo`itev defektologov smo razbrali, da od pre-
davateljev pri~akujejo, da bodo najve~ pozornosti
posvetili aktualnemu izboru vsebin. Pri tem naj bodo
pozorni predvsem na u~inkovito metodo dela ob upo-
števanju izkušenj defektologov. To lahko razumemo
kot u~inkovito uporabno interaktivnih metod stalne-
ga strokovnega spopolnjevanja.
Na koncu lahko ugotovimo, da smo s hipotezo – zani-
manje za stalno strokovno spopolnjevanje je enako v vseh
obdobjih zaposlenosti, ugotovili, da na podlagi naših po-
datkov ne moremo govoriti o statisti~no pomembni pove-
zavi med delovno dobo in zanimanjem za stalno strokov-
no spopolnjevanje. Empiri~ni podatki ka`ejo, da z naraš-
~anjem števila delovne dobe zanimanje za stalno strokov-
no spopolnjevanje upada. Na podlagi dobljenih podatkov
s hipotezo – stalno strokovno spopolnjevanje defektolo-
gov je enako pomembno za vsa starostna obdobja, ki izvi-
rajo iz majhnega števila podatkov, je bilo te`ko pomem-
bno povezati starost udele`encev z zanimanjem za stalno
strokovno spopolnjevanje. Iz prakse je jasno razvidno, da
se za stalno strokovno spopolnjevanje defektologov odlo-
~ajo mlajši od 25 in 45 letom starosti in bi ve~je število za-
jetih defektologov v raziskavo verjetno pokazalo prav te
empiri~no ugotovljene podatke. Naslednja hipoteza – in-
teres za stalno strokovno spopolnjevanje defektologov je
povezan z delovnim mestom, na podlagi rezultatov lahko
re~emo, da delovno mesto nima pomembnega vpliva na
udele`bo stalnega strokovnega spopolnjevanja defektolo-
gov. Med motivi za stalno strokovno spopolnjevanje in ka-
teremu podro~ju bi defektologi morali dati ve~ mo`nosti,
ne prihaja do statisti~no pomembne povezave, saj je po-
dro~je na katerem delajo defektologi interdicplinirano in
zajema ve~ teoreti~nih in prakti~nih smeri.
3.6 Predlogi
Predlogi kot sistemska in organizacijska zasnova stalnega
strokovnega spopolnjevanja defektologov naj bi omogo-
~ila permanentno:
 Vzpodbujanje pripravljenosti defektologov za uvaja-
nje novosti;
 Oblikovanje ustreznih vsebin stalnega strokovnega
spopolnjevanja, kot nadgradnja dosedanjega dodi-
plomskega izobra`evanja;
 Pripravljenost uporabe pridobljenega znanja za
vzgojno-izobra`evalno delo z otroki in mladostniki s
posebnimi potrebami;
 Fleksibilna in prilagojena uporaba ustreznih metod in
oblik dela;
 Krajevno in ~asovno prilagajanje potrebam defekto-
logov v procesu stalnega strokovnega spopolnjevanja
– vikendi, bli`ina zavoda;
 Spoštovanje optimalno ugotovljenega trajanja – 3
dni, 24 urno stalno strokovno spopolnjevanje;
 V procesu stalnega strokovnega spopolnjevanja je
potrebna uporaba ustreznih u~ni sredstev in pripo-
mo~kov;
 Upoštevanje materialnih mo`nosti in osebne finan~-
ne participacije defektologa v stalnem strokovnem
spopolnjevanju, do višine 5.000,00 SIT;
 Nosilci stalnega strokovnega spopolnjevanja naj bi
bile visokošolske ustanove – fakultete oziroma javni
zavodi;
 Omogo~anje vsebine izbire in aktivno participacijo
skozi seminarsko nalogo in omogo~anje preverjanja
lastnega znanja in aplikativnost le-tega v neposredni
praksi;
 Spremljanje in evalvacija stalnega strokovnega spo-
polnjevanja z namenom  prilagajati vsebine, metode
in oblike dela defektologa v praksi.
4 Zaklju~ek
^e `elimo tudi defektologi sodelovati v ustvarjanju nove-
ga `ivljenja, moramo biti v aktualnih dru`benih tokovih.
Stalno strokovno spopolnjevanje je eden izmed pogojev
za ustvarjalno delo. Defektologova znanstvena aktivnost
se najpogosteje odra`a v uporabi znanstvenih dognanj v
praksi. Rezultati znanstvenega dela dobivajo svoj smisel,
ko se udejanjijo v neposredni praksi. Naloga defektologa
je, da znanstvena dognanja spremlja, selekcionira in oce-
ni, s katerimi bo lahko izboljšal vzgojno-izobra`evalno
delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.
Vzgojno izobra`evalni procesi terjajo kooperativno sode-
lovanje med zavodom in ostalimi eksternimi institucijami,
ustvarjanje atmosfere za osebno in poklicno samozavest
defektologa in odgovorni odnos do stalnega strokovnega
spopolnjevanja.
Temeljne zahteve za stalno strokovno spopolnjevanje
defektologov so vgrajene tudi v šolski zakonodaji. Uve-
ljavlja in gradi se sistem stalnega strokovnega spopolnje-
vanja, ki mora biti s programi za stalno strokovno spopol-
njevanje odprto in dostopno vsem defektologom.
Rezultati te raziskave in defektološka praksa ka`ejo,
da spremenjene in specifi~ne potrebe na podro~ju stro-
kovnega spopolnjevanja pogojujejo nove oblike in na~ine
organiziranja stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki
bodo prilagojene potrebam defektologov. Iz zahtev in po-
bud za stalno strokovno spopolnjevanje izhajajo konkret-
ni cilji, katerim ka`e slediti z organizirano ponudbo pro-
gramov, potrebe defektologov, zasledovati `elje, pri~ako-
vanja, ki se vklju~ujejo v stalno strokovno spopolnjevanje.
Interdisciplinarno modeliranje stalnega strokovnega
spopolnjevanja defektologov mora upoštevati celotni ci-
klus izobra`evalnega procesa stalnega strokovnega spo-
polnjevanja. Izhajati mora iz zastavljenih ciljev in zago-
tavljati mo`nost vplivanja na vsebine in interaktivnost v
oblikovanju defektologov stalnega strokovnega spopol-
njevanja.
Defektologi obiskujejo stalno strokovno spopolnje-
vanje iz razli~nih pobud in potreb, zato morajo biti oblike,
metode spopolnjevanja raznolike. Rezultati raziskave so
opozorili, da so toge in enoli~ne metode in oblike dela so
ve~ja ovira za stalno strokovno spopolnjevanja. Pri izved-
bi stalnega strokovnega spopolnjevanja je potrebno v ve~-
ji meri upoštevati potrebe defektologo in njih participaci-
jo pri oblikovanju vsebin in metod stalnega strokovnega
spopolnjevanja.
Ugotovil smo, da defektologi razli~no reagirajo na
programe stalnega strokovnega spopolnjevanja kljub in-
dividualnim razlikam so zanje prioritetni signifikantni in v
visoki korelaciji prioritetno izra`eni skupni kriteriji. Na
podlagi teh kriterijev se odlo~ajo za stalno strokovno spo-
polnjevanje:
 vsebine,
 metode in oblike dela,
 organizacija izvedbe,
 kraj in ~as izvedbe,
 reference nosilcev spopolnjevanja,
 u~na sredstva in pripomo~ki,
 sofinanciranje ter 
 nosilci in izvajalec spopolnjevanja.
Iz raziskave je mo~ povzeti, da stalno strokovno spo-
polnjevanje, ustreza zna~ilnostim defektološke teorije in
prakse. Poklicne defektologe postopno spreminja iz pasiv-
nih prejemnikov znanja v aktivne ustvarjalce in soobliko-
valce stalnega strokovnega spopolnjevanja.
S svojo osebno in poklicno participacijo, kvalitetnejše
opravljajo in nudijo pomo~ otrokom in mladostnikom s
posebnimi potrebami. S tem pa tudi pripomorejo h spre-
jemanju razli~nosti v medosebnih odnosih in ve~ji huma-
nizaciji celotne dru`be.
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